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ÐÅÔÅÐÀÒ
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ áûëî óìåíüøåíèå ÷àñòîòû ãåìîððàãè÷åñ-
êèõ îñëîæíåíèé ïðè îïåðàòèâíîì ëå÷åíèè ïàöèåíòîâ ïî ïî-
âîäó çàáîëåâàíèé æåë÷íûõ ïðîòîêîâ. Ñîñòîÿíèå ãåìîñòàçà äî,
ñðàçó ïîñëå, à òàêæå íà ñëåäóþùèå ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè êîí-
òðîëèðîâàëè ïî äàííûì íèçêî÷àñòîòíîé ïüåçîýëåêòðè÷åñêîé
òðîìáîýëàñòîãðàôèè (ÍÏÒÝÃ). Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè èñïîëü-
çîâàíèè òðàíåêñàìîâîé êèñëîòû ÷àñòîòà ãåìîððàãè÷åñêèõ îñ-
ëîæíåíèé óìåíüøàåòñÿ íà 38,65%.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: õîëåäîõîëèòèàç; êðîâîïîòåðÿ; ôèáðèíîëèç.
SUMMARY
The aim of the study was to reduce the frequency of hemorrhagic
complications in the surgical treatment of patients for diseases of
bile ducts. Hemostatic state before, immediately after and on the
following day after the operation was controlled by the data of fre-
quency piezoelectric thromboelastography. It is established, that
the application of tranexamic acid to promote incidence of hem-
orrhagic complications are reduced by 38.65%.
Key words: choledocholithiasis; blood loss; fibrinolysis.
Â ïîñëåäíèå ãîäû îòìå÷åíî óâåëè÷åíèå ÷àñòî-
òû âîçíèêíîâåíèÿ æåë÷íîêàìåííîé áîëåçíè è åå îñ-
ëîæíåíèé. Ïðè ýòîì, õîëåäîõîëèòèàç ñîïðîâîæäàåò-
ñÿ îáòóðàöèîííîé æåëòóõîé ó 21,4—46,3% áîëüíûõ, ó
22,9% — îñëîæíÿåòñÿ ãíîéíûì õîëàíãèòîì [1].
Õîëåäîõîëèòèàç — íàèáîëåå ÷àñòàÿ ïðè÷èíà âîç-
íèêíîâåíèÿ õðîíè÷åñêîãî áèëèàðíîãî ïàíêðåàòèòà,
ó 56,5% áîëüíûõ — õðîíè÷åñêîãî ïàíêðåàòèòà. Ïà-
ïèëëîñòåíîç â ñòðóêòóðå ýòèîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ
õðîíè÷åñêîãî áèëèàðíîãî ïàíêðåàòèòà ñîñòàâèë
11,5% [2].
Â ñâÿçè ñ èçëîæåííûì íàêàïëèâàåòñÿ îïûò ëå÷å-
íèÿ çàáîëåâàíèé æåë÷íûõ ïðîòîêîâ ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ýíäîñêîïè÷åñêèõ, ëàïàðîñêîïè÷åñêèõ âìåøà-
òåëüñòâ, èõ ñî÷åòàíèé, à òàêæå ÷ðåñêîæíûõ ÷ðåñïå÷å-
íî÷íûõ îïåðàöèé ïîä êîíòðîëåì óëüòðàçâóêîâîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ (ÓÇÈ). 
Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïîêàçàíèé ê ïðèìåíåíèþ
ýíäîñêîïè÷åñêèõ òåõíîëîãèé ïî ïîâîäó õîëåäîõîëè-
òèàçà è óâåëè÷åíèåì ÷àñòîòû âûïîëíåíèÿ ïàïèëëîñ-
ôèíêòåðîòîìèè, à òàêæå àíàëèçîì áëèæàéøèõ è îò-
äàëåííûõ ðåçóëüòàòîâ îñóùåñòâëåíèÿ ýíäîñêîïè÷åñ-
êîé ïàïèëëîñôèíêòåðîòîìèè (ÝÏÑÒ) ïðè æåë÷íîêà-
ìåííîé áîëåçíè âîçíèêëè ïðîáëåìû áåçîïàñíîñòè
ïîäîáíûõ îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ [3, 4].
Äèàãíîñòèêà íàðóøåíèé â ñèñòåìå ãåìîñòàçà ó ïà-
öèåíòîâ ïðè çàáîëåâàíèÿõ æåë÷íûõ ïðîòîêîâ èìååò
âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ãåìîððàãè÷åñ-
êèõ îñëîæíåíèé. Ïðè îáñòðóêòèâíûõ ïðîöåññàõ â
æåë÷íûõ ïðîòîêàõ ïîâûøàåòñÿ âåðîÿòíîñòü âîçíèê-
íîâåíèÿ êðîâîòå÷åíèÿ âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ÷ðåñ-
êîæíûõ ÷ðåñïå÷åíî÷íûõ âìåøàòåëüñòâ, ÝÏÑÒ, ëàïà-
ðîñêîïè÷åñêèõ è îòêðûòûõ îïåðàöèé. Çíàíèå ñîñòî-
ÿíèÿ ñèñòåìû ãåìîñòàçà ïîçâîëÿåò ïðàâèëüíî âû-
áðàòü ñðîêè, ìåòîä õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ, ñâîåâðå-
ìåííî âûÿâèòü âîçíèêøèå îñëîæíåíèÿ è ïðèíÿòü ìå-
ðû ïî èõ óñòðàíåíèþ, êàê ìåäèêàìåíòîçíîìó, òàê è
õèðóðãè÷åñêîìó.
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Ëå÷åíèå áîëüíûõ ïîñëå îïåðàöèè òðåáóåò ïîíè-
ìàíèÿ ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû ãåìîñòàçà â ñâÿçè ñ âîç-
ìîæíîñòüþ åå ðàçáàëàíñèðîâàíèÿ: ïåðåõîäîì èç ãå-
ìîððàãè÷åñêîãî â òðîìáîîïàñíîå ñîñòîÿíèå. Íàðó-
øåíèå ðåîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ êðîâè, äàæå áåç âîç-
íèêíîâåíèÿ êðèòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, îáóñëîâëèâàåò
ðàçëè÷íûå èçìåíåíèÿ â îðãàíèçìå âñëåäñòâèå èøå-
ìèè è çàòðóäíåíèÿ âîññòàíîâèòåëüíûõ ïðîöåññîâ â
ðàçëè÷íûõ îðãàíàõ è ñèñòåìàõ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû õèðóðãè÷åñêîãî
ëå÷åíèÿ 56 áîëüíûõ ïî ïîâîäó õîëåäîõîëèòèàçà â
êëèíèêàõ õèðóðãèè íà áàçå Îäåññêîé îáëàñòíîé êëè-
íè÷åñêîé áîëüíèöû è Âîåííî—ìåäèöèíñêîé àêàäå-
ìèè (ã. Êèåâ) â ïåðèîä 2011—2012 ãã. Îñíîâíîé êðè-
òåðèé âêëþ÷åíèÿ ïàöèåíòîâ â èññëåäîâàíèå — íàëè-
÷èå ïîêàçàíèé ê âûïîëíåíèþ îïåðàòèâíîãî âìåøà-
òåëüñòâà (÷ðåñêîæíàÿ ÷ðåñïå÷åíî÷íàÿ õîëàíãèîñòî-
ìèÿ, ÝÏÑÒ ñ ïîñëåäóþùèìè ìàíèïóëÿöèÿìè, ëàïàðî-
ñêîïè÷åñêèå è îòêðûòûå îïåðàöèè) ïî ïîâîäó çàáî-
ëåâàíèé æåë÷íûõ ïðîòîêîâ.
Ïàöèåíòîâ, ó êîòîðûõ âûÿâëåíû îáîñòðåíèå õðî-
íè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, èíôåêöèè, àëêîãîëèçì, íàð-
êîìàíèÿ è êîòîðûå ïðèìåíÿëè ëåêàðñòâåííûå ñðåä-
ñòâà, ñïîñîáíûå èçìåíèòü ïîêàçàòåëè ãåìîêîàãóëÿ-
öèîííûõ òåñòîâ, â èññëåäîâàíèå íå âêëþ÷àëè. 
Â çàâèñèìîñòè îò âèäà ãåìîñòàòè÷åñêîé òåðàïèè
ïàöèåíòû ðàñïðåäåëåíû íà äâå ãðóïïû. Ïàöèåíòû
ðàíäîìèçèðîâàíû ïî âîçðàñòó, îñíîâíîìó çàáîëåâà-
íèþ, ñîïóòñòâóþùèì çàáîëåâàíèÿì, òÿæåñòè ñîñòîÿ-
íèÿ. 
Ó 28 ïàöèåíòîâ (1—ÿ ãðóïïà) ñïåöèôè÷åñêóþ ãå-
ìîñòàòè÷åñêóþ òåðàïèþ íå ïðîâîäèëè, 28 (2—ÿ ãðóï-
ïà) — íàçíà÷àëè 15 ìã/êã òðàíåêñàìîâîé êèñëîòû çà
30 ìèí äî íà÷àëà îïåðàöèè è 10 ìã/êã — ÷åðåç 6 ÷ ïî-
ñëå íåå (ðèñ. 1). 
Ñîñòîÿíèå ãåìîñòàçà äî, ïîñëå, à òàêæå íà ñëåäóþ-
ùèå ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè êîíòðîëèðîâàëè ñ èñïîëü-
çîâàíèåì èíñòðóìåíòàëüíîãî ìåòîäà îöåíêè ôóíê-
öèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ êîìïîíåíòîâ ñèñòåìû ãåìî-
ñòàçà è ôèáðèíîëèçà ÍÏÒÝÃ. Ïîðòàòèâíûé àíàëèçà-
òîð ðåîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ êðîâè ÀÐÏ—01Ì "Ìåä-
íîðä" ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü ñàìûõ íåçíà-
÷èòåëüíûõ èçìåíåíèé àãðåãàòíîãî ñîñòîÿíèÿ êðîâè
âî âðåìÿ åå ñâåðòûâàíèÿ, îïðåäåëÿòü àìïëèòóäíûå è
õðîíîìåòðè÷åñêèå êîíñòàíòû, õàðàêòåðèçóþùèå îñ-
íîâíûå ýòàïû ãåìîêîàãóëÿöèè è ôèáðèíîëèçà, âûÿâ-
ëÿòü ïàòîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ýòèõ ïîêàçàòåëåé â
öåëÿõ ðàííåé äèàãíîñòèêè ðàçëè÷íûõ íàðóøåíèé
ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû ãåìîñòàçà [4].
Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ïðèáîðà ïðåäóñìàòðèâàåò ðå-
ãèñòðàöèþ âÿçêîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê êðîâè èëè
ïëàçìû âî âðåìÿ åå ñâåðòûâàíèÿ ïóòåì èçìåðåíèÿ
ýíåðãèè çàòóõàíèÿ êîëåáàíèé ìåõàíè÷åñêîãî ðåçî-
íàíñíîãî ýëåìåíòà (çîíäà) â èññëåäóåìîé ïðîáå, ïî-
ìåùåííîé â òåðìîñòàòòèòðóåìóþ êþâåòó. Ïüåçîýëåê-
òðè÷åñêèé ïðåîáðàçîâàòåëü âîçáóæäàåò ïëîñêèå çâó-
êîâûå êîëåáàíèÿ çîíäà ñ çàäàííîé àìïëèòóäîé. Ìå-
õàíè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ çàòóõàíèÿ êîëåáàíèé çîíäà, çà-
âèñÿùàÿ îò èçìåíÿþùèõñÿ õàðàêòåðèñòèê èññëåäóå-
ìîé ñðåäû, ïðåîáðàçóåòñÿ ïðèåìíûì ïüåçîýëåêòðè-
÷åñêèì ïðåîáðàçîâàòåëåì â ýëåêòðè÷åñêèé ïîòåíöè-
àë è ðåãèñòðèðóåòñÿ ïîòåíöèîìåòðîì. Ïðè ýòîì èñ-
ñëåäóåìûå õàðàêòåðèñòèêè ïðîáû èçìåðÿþòñÿ íåïðå-
ðûâíî [4]. Ïðèáîð îáåñïå÷èâàåò âûâîä íà ïåðñîíàëü-
íûé êîìïüþòåð ãðàôèêà èçìåíåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ
èññëåäóåìîé ñðåäû êîëåáàíèÿ çîíäà, çàêðåïëåííîãî
íà âèáðîýëåêòðè÷åñêîì äàò÷èêå, à ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå (ÈÊÑ ÃÅÌÎ—3) — ðàñ÷åò ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ àìïëèòóäíûõ è õðîíîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Äî îïåðàöèè ó ïàöèåíòîâ áåç äëèòåëüíîãî õîëåñ-
òàçà, õîëåñòàòè÷åñêîãî õîëàíãèòà è ãåïàòèòà âûÿâëÿ-
ëè èçìåíåíèÿ â ñèñòåìå ãåìîêîàãóëÿöèè ïî òèïó óñè-
ëåíèÿ àãðåãàöèè, óìåðåííîé ãèïåðêîàãóëÿöèè è íå-
êîòîðîãî óãíåòåíèÿ ôèáðèíîëèçà. Îá ýòîì ñâèäå-
òåëüñòâîâàëî äîñòîâåðíîå óâåëè÷åíèå ïî ñðàâíåíèþ
ñ íîðìîé, òàêèõ ïîêàçàòåëåé êàê èíòåíñèâíîñòü êîí-
òàêòíîé ôàçû êîàãóëÿöèè (ÈÊÊ), âðåìÿ ñâåðòûâàíèÿ
êðîâè (ÂÑÊ), èíòåíñèâíîñòü êîàãóëÿöèè äðàéâà
(ÈÊÄ), ìàêñèìàëüíàÿ ïëîòíîñòü ñãóñòêà (ÌÀ), èíòåí-
ñèâíîñòü ðåòðàêöèè è ëèçèñà ñãóñòêà (ÈÐËÑ). Òàêèå
íàðóøåíèÿ â ñèñòåìå ãåìîñòàçà, ïî íàøèì äàííûì,
òèïè÷íû äëÿ îáñòðóêòèâíûõ çàáîëåâàíèé æåë÷íûõ
ïðîòîêîâ. Â êîíöå îïåðàöèè ó ïàöèåíòîâ ñîõðàíÿ-
ëèñü óñèëåíèå àãðåãàöèè è ãèïåðêîàãóëÿöèÿ, îòìå÷å-
íà âûðàæåííàÿ àêòèâàöèÿ ôèáðèíîëèçà. 
Ïëàçìèíîãåí Ôèáðèíîãåí Ôèáðèí (ìîíîìåð)
XII    XIIa
XI         XIa
IX         IXa
VIII         VIIIa
X Ïðîòðîìáèíàçà
Ïðîòîìáèí Òðîìáèí
Ïëàçìèí Ôèáðèí (ïîëèìåð)
Ëèçèñ ñãóñòêà
Òðàíåêñàìîâàÿ
êèñëîòà
Рис. 1. Принцип действия транексамовой кислоты.
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Ïîêàçàòåëè ÍÏÒÝÃ â äèíàìèêå 
Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ â ãðóïïàõ )mx( ±  
â êîíöå îïåðàöèè ÷åðåç 24 ÷ Ïîêàçàòåëü 
äî îïåðàöèè 
1–é 2–é 1–é 2–é 
À0, îòí. åä. 305,8±18,4 296,2±16,4 302,2±17,1 135,0±16,1* 142,45±13* 
ÊÒÀ, îòí. åä. 49,50±8,3 48,47±7,2 49,00±7,4 23,23±3,5* 24,32±4* 
ÂÑÊ, ìèí 13,94±1,5 14,21±1,1 14,00±1 6,02±2,1* 6,08±2,1* 
ÈÊÄ, îòí. åä. 55,33±4,3 53,22±3,6 54,06±3,9 34,52±3,3* 33,00±3,5* 
ÈÏÑ, îòí. åä. 34,5±3,0 32,1±3,8 33,0±3,1 16,7±2,5* 17,1±2,1* 
ÌÀ, îòí. åä. 851,7±41 822,5±37 816,5±41 496,6±21* 492±22* 
ÈÒÑ, îòí. åä. 27,10±4,13 25,88±3,9 25,15±4,3 15,32±2,3* 15,2±2* 
ÈÐËÑ, % –1,3±0,05 3,3±0,5 –1,1±0,01  5,8±0,6* –1,3±0,05* 
Ïðèìå÷àíèå. À0 – èñõîäíûé ïîêàçàòåëü àãðåãàíòíîãî ñîñòîÿíèÿ êðîâè; ÊÒÀ – êîíñòàíòà òðîìáèíîâîé àêòèâíîñòè; 
ÈÏÑ – èíòåíñèâíîñòü ïîëèìåðèçàöèè ñãóñòêà; ÈÒÑ – èíòåíñèâíîñòü òîòàëüíîãî ñâåðòûâàíèÿ êðîâè.  
* – ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé äîñòîâåðíû ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâûìè äî îïåðàöèè (Ð < 0,05). 
Â äèíàìèêå ïîêàçàòåëè ÍÏÒÝÃ (ñì. òàáëèöó) â
êîíöå îïåðàöèè äîñòîâåðíî íå îòëè÷àëèñü îò òàêî-
âûõ äî îïåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ÈÐËÑ. Èñõîäíàÿ
ÈÐËÑ ñîñòàâëÿëà 20,69% ïîêàçàòåëÿ ïîñëå îïåðàöèè
(Ð < 0,05). 
Ýòî ñâèäåòåëüñòâîâàëî î ñîõðàíÿþùåéñÿ àêòèâà-
öèè ñîñóäèñòî—òðîìáîöèòàðíîãî è êîàãóëÿöèîííî-
ãî çâåíüåâ ãåìîñòàçà. Àêòèâàöèÿ ôèáðèíîëèçà è ãè-
ïåðêîàãóëÿöèÿ ÿâëÿþòñÿ òèïè÷íîé ðåàêöèåé îðãà-
íèçìà íà îïåðàöèîííûé ñòðåññ.
Ó ïàöèåíòîâ 2—é ãðóïïû â êîíöå îïåðàöèè íà-
áëþäàëè ñõîäíûå èçìåíåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâû-
ìè â 1—é ãðóïïå: â äèíàìèêå ïîêàçàòåëè ÍÏÒÝÃ â
êîíöå îïåðàöèè äîñòîâåðíî íå îòëè÷àëèñü îò òàêî-
âûõ äî îïåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ÈÐËÑ. ÈÐËÑ óâåëè-
÷èëàñü íà 20% (Ð < 0,05) ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâîé äî
îïåðàöèè è áûëà íà íèæíåé ãðàíèöå íîðìû. Îòñóòñò-
âèå àêòèâàöèè ôèáðèíîëèçà â îòâåò íà îïåðàöèîí-
íûé ñòðåññ îáóñëîâëåíî äåéñòâèåì ââåäåííîé çà 30
ìèí äî îïåðàöèè òðàíåêñàìîâîé êèñëîòû.
Â êîíöå îïåðàöèè ïîêàçàòåëè ÈÐËÑ â 1—é è 2—é
ãðóïïàõ äîñòîâåðíî ðàçëè÷àëèñü íà 18,51%, ÷òî îáóñ-
ëîâëåíî àíòèôèáðèíîëèòè÷åñêèì äåéñòâèåì òðàíåê-
ñàìîâîé êèñëîòû ó ïàöèåíòîâ 2—é ãðóïïû. 
Â ïåðâûå ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè â îáåèõ ãðóïïàõ
îòìå÷àëè íîðìàëèçàöèþ ïîêàçàòåëåé ãåìîâèñêîçè-
ìîãðàììû: íåêîòîðîå ñíèæåíèå àãðåãàöèè, íîðìîêî-
àãóëÿöèþ íà ôîíå íàçíà÷åíèÿ íèçêîìîëåêóëÿðíûõ
ãåïàðèíîâ (ðèñ. 2). Âûÿâëåíû äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ
ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ôèáðèíîëèòè÷åñêóþ
ñèñòåìó, â ãðóïïàõ, à òàêæå ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâûìè
â êîíöå îïåðàöèè. Â 1—é ãðóïïå ÈÐËÑ ÷åðåç 24 ÷ ïî-
ñëå îïåðàöèè óâåëè÷èëàñü íà 59,65% ïî ñðàâíåíèþ ñ
òàêîâîé â êîíöå îïåðàöèè, ÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàëî î
åùå áîëüøåé àêòèâàöèè ôèáðèíîëèòè÷åñêîé ñèñòå-
ìû. Âî 2—é ãðóïïå ÈÐËÑ óìåíüøèëàñü íà 40% ïî
ñðàâíåíèþ ñ òàêîâîé â êîíöå îïåðàöèè, ÷òî ñâèäå-
òåëüñòâîâàëî îá óãíåòåíèè ôèáðèíîëèòè÷åñêîé ñèñ-
òåìû. 
Òÿæåñòü êðîâîïîòåðè ðàçëè÷àëàñü â ãðóïïàõ. Òàê, ó
áîëüíûõ 2—é ãðóïïû îòìå÷åíî äîñòîâåðíîå óìåíü-
øåíèå ïîêàçàòåëÿ êàê ïî ïðÿìûì, òàê è êîñâåííûì
ïðèçíàêàì. Ïðÿìàÿ êðîâîïîòåðÿ ó ïàöèåíòîâ 2—é
ãðóïïû èíòðàîïåðàöèîííî ñîñòàâèëà 70% òàêîâîé â
1—é ãðóïïå. Êîëè÷åñòâî îòäåëÿåìîãî ïî äðåíàæàì ó
ïàöèåíòîâ 2—é ãðóïïû ÷åðåç 24 ÷ ïîñëå îïåðàöèè
óìåíüøèëîñü è ñîñòàâëÿëî 52,7% êîëè÷åñòâà îòäåëÿå-
ìîãî â 1—é ãðóïïå. Òàêèì îáðàçîì, â öåëîì ðàçëè÷èå
ïðÿìîé îáùåé êðîâîïîòåðè ñîñòàâèëî 38,65%.
Íåñìîòðÿ íà âìåøàòåëüñòâî â ôèáðèíîëèòè÷åñ-
êèé ìåõàíèçì ðåãóëÿöèè àãðåãàòíîãî ñîñòîÿíèÿ êðî-
âè ïóòåì ïðèìåíåíèÿ òðàíåêñàìîâîé êèñëîòû, òðîì-
áîòè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ â ãðóïïàõ íå îòìå÷åíû. Ïðè-
âåäåííûå äàííûå ïîçâîëÿþò ñäåëàòü çàêëþ÷åíèå î
äîñòàòî÷íîé áåçîïàñíîñòè ïðèìåíåíèÿ òðàíåêñàìî-
âîé êèñëîòû â ïðåäóïðåæäåíèè òðîìáîòè÷åñêèõ îñ-
ëîæíåíèé.
Рис. 2. Динамика изменений показателей
гемовискозимограммы. 
1 — Исходное состояние гемостаза 
2 — Через 30 мин после введения транексамовой кислоты 
3 — Через 360 мин после начала терапии
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ВЫВОДЫ
1. Èñïîëüçîâàíèå ÍÏÒÝÃ ïîçâîëÿåò îïåðàòèâíî,
äîñòîâåðíî îöåíèòü êèíåòèêó òðîìáîîáðàçîâàíèÿ îò
íà÷àëüíîé âÿçêîñòè äî îáðàçîâàíèÿ ñãóñòêà è åãî ôè-
áðèíîëèçà, âûÿâèòü íàðóøåíèÿ ãåìîêîàãóëÿöèè ó ïà-
öèåíòîâ ïðè çàáîëåâàíèÿõ æåë÷íûõ ïðîòîêîâ äî, âî
âðåìÿ è ïîñëå îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà â òå÷åíèå
äëèòåëüíîãî ïåðèîäà, ÷òî ïîçâîëÿåò ñâîåâðåìåííî
îñóùåñòâëÿòü êîððåêöèþ íàðóøåíèé ñèñòåìû ãåìî-
ñòàçà.
2. Èñïîëüçîâàíèå 5% òðàíåêñàìîâîé êèñëîòû ïîç-
âîëèëî óìåíüøèòü ÷àñòîòó ãåìîððàãè÷åñêèõ îñëîæ-
íåíèé íà 38,65%. Ïðåïàðàò ÿâèëñÿ ýôôåêòèâíûì äëÿ
óìåíüøåíèÿ  êðîâîïîòåðè.
3. Òðàíåêñàìîâàÿ êèñëîòà óãíåòàåò ôèáðèíîëèòè-
÷åñêóþ àêòèâíîñòü (çàìåäëÿåò ñêîðîñòü "ðàññàñûâà-
íèÿ" òðîìáà), íî íå âëèÿåò íà êîàãóëÿöèîííîå çâåíî
ãåìîñòàçà. Èñïîëüçîâàíèå òðàíåêñàìîâîé êèñëîòû
ÿâëÿåòñÿ áåçîïàñíûì ìåòîäîì óìåíüøåíèÿ ïåðèîïå-
ðàöèîííîé êðîâîïîòåðè.
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